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146 NYE l\.fEDLEiMll!vmR I 1948 
1.280.820 m3 stikktorv : 2,5 
68.780 » maskintorv: 2,1 
512.328 favner 
32.752 » 
I aJt 514:15.080 favner 
Arets hogstkvantum av hande 1 sved utgjør ifølge den sta- 
tistikk som Landbruksdepartementet har offentliggjort ca. 500.000 
favner. Hertil kommer hjemmeforbruket som er anslått til 1,4 mill. 
favner. Som vi ser, spiller brenntorvproduksjonen en betydelig rolle 
for vår brenselsrorsyning, den tilsvarer rundt regnet en tredjepart 
av den samlede vedproduksjon i siste produksjonssesong. 
En annen sammenlikning som her interesserer er forholdet til 
importert brensel. Vi regner da 3 m3 maskintorv eller 4 m3 stikktorv 
til 1 tonn torv. Videre kan vi regne med at 1,8 tonn torv har samme 
brennverdi som 1 tonn kull. Arets brenntorvproduksjon tilsvarer da 
i kulltonn: 
Stikk torv 
Maskintorv 
Tilsammen 
ca. 320.200 tonn, tilsvarer 177 .890 kulltonn 
» 22.930 » , » 12.740 » 
343.130 tonn, tilsvarer 190.630 kulltonn 
- --~-- ~- -- - 
Prisene for importert brensel i norsk havn for direkte import 
til kullimportørene er for tiden kr. 100.- pr. tonn husholdningskull 
og kr. 132,- pr. tonn sinders. M. a. o. tilsvarer pengeverdien av årets 
brenntorvproduksjon fra ca. 19 til 25 mill. kroner etter ovennevnte 
priser. Brukes utsalgsprisen som sammenlikningsgrunnlag, blir det jo 
betydelig mer. 
Verdien av brenntorven på produsentenes hender etter gjeldende 
.naksirnalpria for torv er også betydelig, nemlig cia. '2'5 mill. kroner. 
Oslo, 30. november 1948. 
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Livsvarige: 
Bangdalsbruget, Bangsund (tidligere årsbetalende). 
Bruun, Carsten, skipsreder, Aker gård, Sem. 
Enger, L. A., & Co., Rådhusgt. 5, Oslo (tidligere årsbetalende). 
Grendahl, T., utskiftingsdirektør, Landbruksdepartementet, Oslo. 
Hadsel kommune, Stokmarknes (tidligere årsbetalende). 
Hamburg, Per, konsulent, Kjellmoen p.å. (tidligere årsbetalende). 
Isachsen, Kjell, landbrukskandidat, Øverland, Bekkestua (tidligere 
årsbetalende). 
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Li-e, Ole sekretær; Skogveien 49, Oslo (tidligere årsbetalende). 
Nielsen, Isak; disponent, Odens gate 25, Oslo. 
Nordbo, Halvor, professor, Vollebekk (tidligere årsbetalende). 
Sand, Bjarne, ingeniør, Sagstua p.å, (tidligere årsbetalende); 
Stang, Thomas, godseier, Mårud gård, seterstøa st. 
Tofte Cellulosefabrikk, A/S, Kirkegaten 15, Oslo (tidligere årsbe- 
talende). 
Utne, Finn, stud.agric., Øvregt. 39, Bergen (tidligere årsbetalende). 
Yven Papirfabrik, A/S, Sarpsborg (tidligere årsbetalende). 
Arsbetalende: 
Andelslaget Torv, v/ herr Johan Eggen, Heggli, Skogn st. 
Austrått gård, Opphaug. 
Briseid, Fr., herredsagronom, Aakre hamn. 
Bugge, Bj ., herredsagronom, Kirkenes. 
Ekelund, Aasold, gårdbruker, Heistad st. 
Falck, Ivar, småbrukslærer, Snertingdal. 
Horgen, Oskar, gårdbruker, Horgen, Slagen pr. Tønsberg. 
Jeksrud, Kristian, gårdbruker, Alerud i Vestby. 
Johnsen, John, småbruker, Auma. 
Karlsrud, Ole, gårdbruker, Sentvedt, Trøgstad. 
Kjønstad, Thorleif, gårdbruker, Levanger. 
Korbi, Hans, gårdbruker, Neiden. 
Landsskogtakseringen, Behrensgt. 8, Oslo. 
Lie, Arne, gårdbruker, Håa gård, Levanger. 
Mathisen, Per, gårdbruker, Munkefjord. 
Moholt, Øivind, distriktsagronom, Kirkenes. 
Nes Bondelag, Ytre, v/ herr Karl Altan, Bromma. 
Paasche, Martin, gårdbruker, Skogfoss. 
Reguleringskontoret, Kirkenes. 
Rosenberg, Herbjørn, gårdbruker, Rena. 
Salte, Nils R., torvfabrikant, Bryne. 
Sildnes, 0. S., brukseier, Waagsbø Bruk, Eide på Nordmøre. 
Skjærpe, Ragnvald, arbeidsformann, Nærbø. 
SkjØrberg, Sigurd, lærer, Magnor. 
_Statens stamsædavls- og saualsgard, Tjøtta. 
Sundfær, Bjarne, herredsagronom, Kolbu. 
Svensson, John, agent, Kirkeveien 108, Oslo. 
søsdala Bok- & Pappershandel, søsdala, Sverige. 
Thomassen, Paul, gårdbruker, Skogfoss. 
Ind!irek te medlemmer: 
Ved TrØnde:ag Myrsetskap 2 medlemmer. 
